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s- S ö ö t .
iu i trütf.

M i n u lau l .
^Mn ^ui Riiminul ^iüüir!»^»,
^ W ^ ^üjüsi lliulu r°°n.
^ / ^nsl'.!'^ rinnn!t rl>siu!umli!l
^iliiiüsl! riie ioon.
,..^u!I»I',c»!'. kui s» iu^ l !
Too !>>8 orim^ rülillkiiiä^!! '
Mi im ! n l i » l ^ ' ! "





Mis mlt ^ill» !!^ ,m>; !ni,!,,
^!>»ll Iliuüi^ !lin>!) I'»!!.
^,!^ln^ !>ulM rl!U,l.
^ lUN l ^lltlll) s>Nlll!.
Ku is woil> wa i l ida fee fnda!
!^I!n»i,!, I,U!!!llz >»rt!< i>! wil!l
^ll !,! iicii^^ü' i« il! ^üiul'
^linkl!^ I,sl!i! ilinnkliu!»
Tnle vaiste!.
^ Tu^e p l i i s t ^I°l!l? Niitt8 >!inu>!,
Tuke pniztck akiii mina öiiüs.
Tukc pl!,»^!! ^oüiz sniwc suiii^
^!n»l!nlln mn mlll^ jn mcrc Mii^.
Tukc Miziek v i l l in ^n^unn,
Hi i imi! Eesil rnsuvlls, cül s«!
Tuke pniLle! räiülnn ü^i lU',
^ocnillin e»<! !lnuli ^ m u ? wr^,
8e^ mu ^n^lm i ^ ^a on inü,
^ i i ^nw ^aillulii^ mu eüi!ecl'.
Elnw iuli lillr lnilwuzsa!
Ru^rPi mci ll^cn ^ü>cu^ ^nnnul!,
Tu^c s«D8 kä!)«z ck»,!».
Tuke Plllzick soowin m» ^u sorr»,
Tu^c M»l<^ iniüua mnlla»sr —
Tu!<nw lille — lnlilillrke.
Kurb süda.
"y^ ^'«ii »>u !>ü!» jüül' »lnul'I,v
^llmnlü!'.» mi»l> l iu l ! !
,i>v,!>i „!!,! I,,ll1l,,l!,!l!l'l-,
t«l ' i lillale!
Manni a^ü'»» ^«,
3oll^>n linna, jõllan ilinn»
<^M k! MN !i>!!l> ÜNIuilliü!,
^llämsl!^ üiiniil! iü —
^!,, !»,! icon, ri M,N!!,i p,!rk»!l
I , , l i,, Ü>!>ii s.»>!
4^
llnustaiud.
^!nii,I !isil!a^ nll«la >nöo<!>!.
M» IN!»i I^ iüN! !ll!^w,>iu!
< l^l^  kulmul süllinnr^
T u l i
^W^? Tu^ I^^ cil! Iininwns! —
'^(Ä MilNl N I^lN^ joo^wllä Ml>!!l!l»
I. A»zlu!njnl! wäkcilllll.
O^. ^ui wnnlli^ill mu l u M ,
Wllüin^ill mu siulnnic,
M i ! ^ wnke iirmu piirn^
Dnlu tõuseb Wckc.
Tu^^a^u juurile ma —




I !^nss» nniu!". IU1YU nurruk
^ R^a^i icnin llrkc smiik. —
Acssr mulse kliukiz l:»,
^ i n ma ^cüni rinna iilijad
Vkin onnis o<sllin.
O^, mu wci^e kinnu^cnk,
M i s slnä nonän ^ n r w n ^ ie?k> )
l^>k>c<fu8 su rinnnz ^ce^ !
Wiimue armaslns
^!>,i l'!ill Ü^! !!!!,,
! ! W>5 mnisll! !>r!!l»!<l<^
> !^X !!l»l Ml! l'!iu!l! ^ ! ,
N k r l k « l ^ t<> ?l<c lcl>.
Hüdame hüiil.
^M lü l l l l l , iuillMl, l>! lliu NNÜU3
! ^ Ti!»»c!>, c! I!,» uüuc Iiü!>il<z
Ucl,» !l,l',ml> ,,,nlll' !u!l<> —
Ei mu <lMl>n!l wa»tu wotu^z'
t^^!!? wlll!!!!!' Itt»!,! lllll^ w,ä'!l
,^ ><il!l>!! ^'lllllüi' >lll! <ü!!l>!',5.
^ ^ l ! !m!ll ! l l ! l '^ ! t t 8 '
Uus hommik.
^-Huüll lirwus»!, rt ammu
^ ^uzinnuil on kc^i^,





Murinu! ^r^i wnl>i>ln —
siilil! pillime mu l»ll!!>l!
W a b a r u u m .
^Imi l>!sli wlll'<! wec!^  ruumi
^rinwm! uin siii!,»»^!.
^1i« ou siuuiumnlli jm!»»,!
'^»!,!>w,!w!>!rl! UU0 !^!!'s<.




R3uulell piilul! — pukiu ^pill,
« » ^o!)u» rõõmu kllpmuill,
^ Mllknülllla rliinlizsll —
Agu el sest mecü!r Muul i
Miäugi nii ^inäkllzle
Ul lM il^e wei^e ueiu
8ini^maä minule.
W a r a s
DAlltzr !l>^!, wöl!,k ^iilüi
^ Äkllu neiukrft,
^ ^es!«' Mcgu i!,ü!>l!ll söiliz
E>^ z te umüull. ^lls tak okl
Miini tunueü, ct ou wiinuä
Minu süliame.
^'uze tugll, wöt!ie ^u»>
Si »>u jüllr käite ImMn
Vma Allume!
ütle w»ll«:
^ ^ > Wlirsli pcan miucmll.
RÜe wiH», mis o« wiirj,,^
^öue poojas sllÜWz,
Mis nii ^Ül^iscü !u>M
^uuüc i»näü on !»c!jumllz.
tuukri! !l>sil kli!>usul!llll,
^u>ilizllll!e« üiücz ta,
Mu!u ill wi^ ammu l ^as :
,H!>. ^ui llrmll» mulle f n ! "
^o^u ooilll) — ullt^u P«ü^ e ^-^
Ei uüüä iallll 'uiuna uiu -
^üüä »lll igllwesie tasln^z
J o o d i k
HWllige suurem juull^ ikmus
^ V ^ >^li,u wllene mees.
^ ^ Joodik iM ü!»c !lünus,
Iülläi^ cnäu ees.
V ^ u lttwez ikmu» ^uiuus.
^llinu» Ee»!lmllllk —
«Riull a^ en jolll!,^ uinu»
^e!lwll! wnc^ aus.
Rusiumnl» ou mu j»»».
Janu lopmlltn —
Mu joon linnastus manu
äleiu ciuüuÜu.
Uue a«st« halwe
^ X ' ^I!»n mullc sillln u i l ! ' .
^»!l!n8 pnsmeill^ n MII.
Ei ml, scllcft niu slin.
I^litl mx ^i i^in, f>!,^  nou<I!i>! —
Wnzsil», src jlii nnllmnlil.
Waiy is ta ja
MllssU n^kjukl ^Muw !lll!<^.
^ ' ^ Rnssu Mlissaw mrrrpinll,
Ro»l!ll iuiulmuzirz mu rin<!.
Vabandus
Zvl, ,^!I>, wülil'! ni<8wl!i! sulnil! !i!!sl!,
3ll!llm >!o!!u >l»ul>c^  ^öiü!!!!» i
,^ll!fi> u'ü!,^ üni^ ü!,' ^o^c»!'.
^'liu^li »ü!>I'ri perc siidil' !>!i.
simlil!! pcrc ln!»r wni^ j» ^nin,
Woi^ jn süu!,!,! >!l> i^üü >n,i,I ^
.Wixl! ilffü w!,»!»!! >^!!e il»,
Naerata w e « l !
Möiisiä ^ili minä,
/ ^ Rmsll nlierlltnsegli







Vi-Mcin. iiiss a^nnn rinmiz
" ' M M ^nnaft lillr öil —
E) Dnnnnc sa isc juba.
Hinu palzeiel ju piu^n
Vlr.I tllkc loit.
3t^rp pu^un, urn ^annli
Punust Minu slläl! !^llll!llk!,
Haräll^ tulena.
Ä r a u s u !
H U r n usn sille^l!
> ! Tukn^nc siilil.
Mööllll ^nie8 si!Ir!>e^
Wliuifln miim lui,
.flff» wiintcz liillu slitti»
41n»c» sioktmu.
^rlll ' i, ürn ink ulu
R o h i
^ ^ Hui ri wnizii <oü<l'l loo<Il!,
An^ilH rnnc ll^u! weri.
Tool!! io^n- !llligc iuni,!,'
E> wclinl! kmMl niänia.
I , i i n inlyrm io^rr looäll.
^ « ^ u ^ enne on^ul wer!.
N i i m n ^ In^i pciü^ül
Tn iol ^ua^ llrmupilyu,
Mn^u melimnM^.
,^ !!<ls! on Mllnni jsilsf lrrwr,
Drin oli illrzcm to^rr —
Dciu musn surma-ro^l.
S o b r a d .
D ^ M ul»c emu a^p^ eä
Hans ju Rnnll^e-
!^ ^leill üll kl l^u iu^lllllnuä
Juua ^urjlliee.
Ku« on Ännu. sliiil ou Hunsu,
Hus on <^anz. süül Äunllke,
^llü« ja Anna suurel! ^ r a l l ,
l8eäu iean ma I
M>« ^ wmnllll» wllkja tuke^,
I l u ja 5 nn
^ l3k» l lnikglls ullM !tlllrz>a enies,
^ W D Hm ..^ewaä!" l^lkll3 kurina —
^ ^iiii^ iu^ui, i l l i l t ülle^mli
Kui iä^<! fll^slll siirllMll.
Mi» iuugiz lnuy!' plll^jnüi.
Äez üüride. Ei unnetunlli
Woi ^llua iuuäa iuime,
Riie, igllwele! üjiu^irill^
Ju üugeäll! .Mcik ^gise".
Ju mol»>ll ^ukmuki killewaniK
c8äük Mllllll kmlge» wüiinuk . . .
Kinä tunäis ^czlawut waku —
^ o i ^ ^lläunä, mis nii armas taÜ.
S u r m a k u u
7^  ^ üü,I ou ä^rz meil llriull^uu.
' ^ ^ ^ Smuc surma^ ull -
' ^!üül! on wurll !llli>!u ee!
^liliutll ju töö —
Mirzl.l' co!n üuigeli loos,
!^ugu ^ i wöö.
NKnt uüäaö ^oiäu rel
^i^cür^ ka —
.Üiitlz ikmu urmutu
Minu pullim !llnni^ e —
kuulil! neiude.
^rüiu oki unun» mu!l.
Riii^u minä ^a ^are surm
Tureja Peig.
l G V ' Trlsc o^kmli iallan ininilli,
Kc« on ^ochlft imtcft ees.
Teine ziiraw iiill^ene
Hoitzkl iacwa Ilna see».
^!!,>,>!a. iü!»e^e nüuä ooia!),
^ez on pnlju ouue iuimlul,
Äezu wiiue —^  Zuinukuza.
Minu siine l i i l l ^e!
^auze i i i^ ! minä ammu ool»!) —
I ü r w e ka lda l .
^ W m s a iiligu ^cnllk jakllk
2 ^ V Dcle^ wiii^nc wol>i^,r.
,^ !,'^  I>m>l>!Ü !°wrssc^ ,
Sü^e !>eünck li^zse:
<>i>n!° üll, ^ ! , ^ l ! ^psc pi^nä
Uli^ilflwllä wallinmn,
Vlllliamli. I;iÜ8 iülwlsgni!
8cilik mu? iäiwc ^unisusel
Di sai i»'i!i l^ulwumll,
^ n i mli illsn M^wctu^l
Ms. ' ^NsllÜlN WNN^llln.





^^Nswl i s , wnll! tlW^i e^e anne,
' " ^ ' ^ 2 " Ri l ln ekuna muü' nn<1^ ä sa!
^ X ' Ailil ' oki icmn ^ari^ jnun —
^ Mrs, sr«nin!l snnl kikwlM.
^ei,I on ^iill, ^r» n^mr^ n^wnä
Eku^i^wil jooma innM>.
E n n e ja nüüd .
^ ^
° H I ^ Rugu «irgillr,
<Il mn! rnom !Nttü!e inkc
Rüiu! muk mttkrz ittsrl! soowis!.
Teinc inkliminr:
Rüül! ma nisa zioo^ c llsin^» —
Allu ^nuazse.
Lookene
Rgll ^»^i — «II, mu foowill se^ll,
Et i l ! N0!!l!« lllU^^s MUllll !tll.
Mnüe õitseb n^ e« noorusigll,
Olen rll!lul oma e!uM,
^«ulln Mnm fligi, tiiliä ja wacwll
Ära ^llnlia iklna tcooztitll.
Ässli minu isa, llli^ ja wllna,
M j u kanulltlluuä eluzsll,
Tulle tulwi» Asutust ja troosti
Allo!mi?, pöllumrllt svöer,
^enäll üle meisa, mllgeäe! —
Jumal nnäKu sulle lan^ei relf: —
Lenäa minu ^oäu^üklls^!
^enäle saal sm üle laia ziolku,




^llulugn ta iöö ^ e^rsse^ z tee!
^llulu iaewa ünniziu^ ja onne
Isa põllul iga wuosse.
M i n u würw id
J . Lautenbachi Läti laul.
- ^
^os»,l' winwi inrwn sina
^ x ' ^o^ms wiirwi prn» minn
1^« on würwi roo^nrmii,
.^ o^ »i>!!< lui^n!,' ^ullnlüirn'!!
^!!s lollil! lüli!>»!,!!,.
Hlikml!» snisüllllin piuks,
Ds>, !,!!!» <liil!l>wll!l nnä liuäl!
3mekise woimuM!
^ iü !» , <U«1lk 'Mu l t kl!!!l!l!,
Isnmnai! nii oimnsill!
20. Naerata meeli 24
21. Süda kardad punast - 23
22. Kra usu! 26
23. Rohi 27
24. Sobrad 29'
2tt. M ja 5nn 5W
26. Surmakuu 81
27. Sureja peig . . 38
28. Jarwe kaldal '!''»
29. Uks sureja 37
30. Enne ja niiüd 38
81. Wokene . . ' Z9
32. Minu wiirwid ' 4 1


